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Mike Hannis, editor of The Land magazine (http://
www.thelandmagazine.org.uk/), and Gerard Sullivan have been generous
with comments on an earlier version of this paper. Any errors of
interpretation of course remain my own.
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